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En los últimos años, se han incrementado los recursos infor-mativos en Internet, dado que la difusión y accesibilidad
que ofrece la red ha originado que entidades de diversa índole,
como grupos editoriales de revistas científicas1, universidades,
o rganismos públicos o privados de investigación, empresas, so-
ciedades científicas, pro d u c t o res de bases de datos
e s p e c i a l i z a d a s2, part i c u l a res, etc. hayan escogido este vehículo de
difusión de información como una nueva vía de acceso a sus acti-
vidades, productos o trabajos.
Sin embargo, en la actualidad, la mera presencia en Intern e t
p a rece ser que ha dejado de ser suficiente y, por este motivo, se
hace necesario ofrecer otro tipo de servicios a través de la re d ,
con el propósito de conseguir no sólo que se lea la inform a c i ó n
que se ofrece a través de Internet, sino, además que nuestro s
l e c t o res sean fieles a nuestros espacios en la red y lean toda la in-
f o rmación que depositamos. Esta es la razón por la que algunas
instituciones empiezan a introducir nuevos elementos a través de
I n t e rnet y, últimamente, muchas de las empresas que apare c e n
en la red se autodenominan “portal” y cada vez son más las insti-
tuciones y asociaciones científicas que hacen publicidad de la
c reación de su “portal”. El problema reside en que “portal” es to-
davía un concepto que a veces resulta confuso.
Un portal se puede definir como la evolución del concepto
web site, que se ha convertido en el punto de entrada a un con-
junto de servicios e información a los que se accede de form a
sencilla, unificada y segura3, es decir, aquel sitio web que sirv e
como puerta de inicio o punto de encuentro a través del cual el
i n t e rnauta accede a la navegación. De esta forma, por un lado,
p ro p o rciona utilidades que le ayudan a la navegación y, por otro ,
responde y satisface sus necesidades de demandas de servicios e
i n f o rm a c i ó n4. En definitiva, un portal es un punto de entrada a
I n t e rnet donde se organizan sus contenidos, ayudando al usuario
a localizar la información que necesita, concentrando servicios y
p roductos, de forma que le permitan a éste hacer cuanto necesi-
te, o al menos que pueda encontrar allí todo cuanto utiliza a dia-
rio con más frecuencia, sin tener que salir de dicho web site5.
Según algunos autores, un portal re p resenta una evolución
respecto al concepto de buscador,
ya que además de búsquedas de in-
f o rmación el portal ofrece serv i c i o s
de valor añadido, muchos más con-
tenidos y herramientas, como co-
rreo electrónico, c h a t, agenda,
mensajes a teléfonos móviles, espa-
cio web gratuito, software gratuito,
g rupos de discusión, comerc i o
electrónico, etc., con el pro p ó s i t o
de conseguir que los usuarios no
utilicen el portal de forma even-
tual, sino que se habitúen a usarlo a
d i a r i o .
Por su propia naturaleza, y des-
de sus comienzos, Internet es de-
s e s t ructurada y ha sido necesario crear diversos sistemas encami-
nados a facilitar la navegación y localización de los diferentes re-
cursos existentes en la red. Sin embargo, tanto los índices, basa-
dos fundamentalmente en un índice de elaboración manual, co-
mo los buscadores, basados principalmente en motores de
búsqueda, han debido asumir el fracaso ante la imposibilidad de
registrar todo el contenido de Internet, siendo cada vez mayore s
los problemas originados como consecuencia de la sobre c a rga de
i n f o rm a c i ó n6. En definitiva, el buscador, es una más de las opcio-
nes que ofrece el portal, ya que el usuario, además de acudir a
b u s c a r, accede a contenidos y puede hacer cosas a través de estos
s e rvicios de valor añadido mencionados7. 
El origen de los portales se produce cuando los grandes pro v e-
e d o res de servicios Internet se dan cuenta de que muchos usua-
rios, por el mero hecho de no cambiar la configuración inicial por
defecto de sus navegadores, iniciaban a diario la navegación des-
de esta página, lo que originaba un elevado número de visitas a
ésta haciendo muy rentable la publicidad que alberg a b a8. Esta
nueva idea también ha llamado la atención de las grandes corpo-
raciones de la comunicación y del ámbito económico y financiero ,
lo que ha desatado un fuerte impulso para la creación y consolida-
ción de portales sanitarios en Internet. Éstos se vislumbran como
un potente imán que atraiga y fidelice a gran-
des cantidades de internautas y
c i b e r p a c i e n t e s9, con la consiguiente inciden-
cia en el comercio electrónico y la publicidad,
al igual que está sucediendo en sectores como
el ocio, las noticias o los deport e s1 0.
Hay múltiples portales actualmente en to-
das las partes del mundo, y ello ha dado lugar
a que en general los portales se clasifiquen en
función del público hacia el que se dirigen o
de la línea de contenidos que pretenden cu-
b r i r, pudiéndose distinguir 3 grupos: 
1 . P o rtales generales, con contenidos
orientados a toda la población.
2 . P o rtales especializados, con contenidos
dedicados a usuarios interesados en un tema
o área científica en concre t o .
3 . P o rtales corporativos, destinados a las personas re l a c i o n a d a s
con una empresa o institución. 
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Un portal se puede definir como la evolución del concepto web site, en
donde se ha convertido en el punto de entrada a un conjunto de servicios
e información a los que se accede de forma sencilla, unificada y segura.
Respecto a los portales especializados, en nuestro país han
sido las editoriales de prensa médica las primeras
instituciones que han comenzado la construcción de e
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La labor de crear un portal no es tarea fácil, ya que re q u i e re
n o rmalmente una fuerte inversión en equipo humano, planifica-
ción adecuada, herramientas informáticas y la participación de
especialistas en marketing y diseño, ya que todos los esfuerz o s
para la creación del portal servirán de poco si no se lleva a cabo
algún tipo de actividad para promocionar el portal y tratar de
conseguir un elevado número de visitas, así como si se descuida
la actualización de sus contenidos y serv i c i o s1 1. Según los datos
de una encuesta realizada en nuestro país en abril del año 2000
s o b re el uso de portales de Intern e t1 2, el portal con mayor noto-
riedad en nuestro país es Te rra, reconocido por más de la mitad
de los entrevistados (52%); a continuación, los portales más co-
nocidos son Ya.com (34,1%), Wanadoo (34%), Navegalia (24%),
Yahoo (23,3%) y Msn Microsoft (20,5%).
Respecto a los portales especializados, en nuestro país han si-
do las editoriales de prensa médica las primeras instituciones
que han comenzado la construcción de este tipo de recursos; en
muchos casos utilizan sus portales para promocionar y facilitar el
acceso a sus productos, como pueden ser libros, sumarios con re-
súmenes de sus revistas y, en muchos casos, a la versión electró-
nica de algunas de sus publicaciones, al tiempo que los utilizan
también para ofertar diferentes servicios destinados a los distin-
tos profesionales de este sector, como son el acceso a difere n t e s
bases de datos bibliográficas, noticias médicas de interés, cursos
a través de Internet, etc. Este es el caso de los portales de las edi-
toriales Ediciones Doyma (http://www.doyma.es), el Grupo Sa-
ned (http://www.medynet.com), Arán Ediciones (http://gru p o a-
ran.com) y Ediciones Mayo (http://www.edicionesmayo.es), por
mencionar algunos ejemplos. También empiezan a pro l i f e r a r, ca-
da vez más, los portales gestionados por universidades, colegios
p rofesionales, sociedades e instituciones científicas1 3.
No hay duda alguna de que la creación de portales puede
contribuir a facilitar el acceso a una información que de otra ma-
nera se encontraría dispersa y, además, en el caso de la cre a c i ó n
de portales médicos de calidad éstos pueden traer grandes bene-
ficios a todos los profesionales que trabajan en el área de las
ciencias de la salud, ya que pueden reunir en un único punto de
acceso recursos muy útiles para poder atender las necesidades
de formación e información de los diferentes profesionales de la
sanidad, en todas sus vertientes, tanto para formación, investiga-
ción y docencia, como para la práctica médica.
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